




















































2－1　親プログラム「My Own Time ～わたしの時間～」










































保育士 教員 学生 学生内訳 計
1回目 4 1 13 2年 5　3年 6　4年 2 18





























参加した子の出生順位 核家族 祖父母と同居 計
第1子のみ参加 15 0 15
第2子のみ参加 3 1 4
きょうだい参加 1 1 2






































































































































































































































































































































































































































































A Consideration to the Meanings of the Parallel Programs for Parents and Children 
Taken Place at the Child Community Center of Urawa University
Mitsuko Maruya，Mieko Ichikawa，Hideko Okubo
Mitsuko Ishimine，Ayako Hitsuda，Yoko Sugano
Mika Funaki，Yuko Igarashi，Takahiro Shibata
At the Child Community Center, the programs for parents with childcare by 
college students have been held since it was found.  This time new programs were 
conducted as parents and children could join separately in the different programs at 
the same time.　The name of the programs for the parents was “My Own Time”, 
designed for giving them two-hours free time away from their children. Another 
program for children was called “Playing with Big Brothers and Sisters” which 
was planned for enabling the children to play with college students in the drop-
in“Pokke” as they were separated from their parents. According to the results of 
the questionnaires, parents gained a relaxation time and found an opportunity to 
rediscover how they love their children. Consequently, the programs have supported 
the growth of both parents and children. We will examine the meanings of these 
programs by analyzing the results of the questionnaires, observing the children’ 
program, listening to the students voices, and investigating continually to the 
relationship between parents and children.  
































②「My Own Time ～わたしの時間～」について
③「おにいさんおねえさんと遊べるタイム」について
質問4　本学以外で、同じような企画やお子さまの一時預かりを利用されたことはありま
　　　　 すか？利用されたことがある方は、利用目的や時間、内容など、差し支えのない
　　　　  範囲でお聞かせください。
質問5　今後同様のプログラムを実施する場合、参加しようと思いますか。○をつけてく
　　　　  ださい。
　　　  ①はい　　　　　　②いいえ　　　　　　③どちらでもない
　　　　理由
質問6　感想やご意見、ご要望などをご自由にお聞かせください。
ご協力ありがとうございました。
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